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PENGARUH  LEARNING MOTIVATION DAN  PEER ASSISTED 
LEARNING TERHADAP  STUDY ACHIEVEMENT PADA 
MAHASISWA PESERTA PROGRAM BEASISWA LPMAK             
DI  PERGURUAN TINGGI 
 
ABSTRAK 
 Pendidikan mempunyai peranan yang sangat strategis dalam 
meningkatkan kualitas sumber daya  manusia dan upaya mewujudkan cita-
cita bangsa Indonesia dalam mewujudkan kesejahteraan umum  dan 
mencerdaskan kehidupan bangsa. Dalam pendidikan setiap mahasiswa 
berusaha untuk memperoleh prestasi yang terbaik di bangku pendidikannya.  
 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahu  pengaruh dari learning 
motivation dan peer assisted learning terhadap study achievement 
mahasiswa peserta program beasiswa Lembaga Pengembangan Masyarakat 
Amungme dan Kamoro (LPMAK) di perguruan tinggi, dengan 
menggunakan sampel 100 responden. 
 Penelitian ini menggunakan Analisis Regeresi Linear Berganda, hasil 
penelitian ini menunjukkan bahwa peer assisted learning dan learning 
motivation berpengaruh positif terhadap study achievement pada 
mahasiswa. Oleh karena itu, LPMAK di sarankan agar tidak hanya 
memberikan beasiswa saja, tetapi perlu mengadakan  pendampingan, 
membentuk kelompok belajar dan mengevaluasi terhadap hasil pencapaian 
serta memberikan motivasi, sehingga menimbulkan semangat belajar untuk 
mencapai prestasi yang baik. 
Kata Kunci:  Learning Motivation, Peer Assisted Learning, Study 
Achievement 
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THE INFLUENCE OF LEARNING MOTIVATION AND PEER 
ASSISTED LEARNING TOWARD STUDENTS STUDY 
ACHIEVEMENT OF LPMAK SCHOLARSHIP  PROGRAM IN 
UNIVERSITY 
ABSTRACT 
 Education has important roles in order to increase the human 
resources quality and to create the Indonesian aspirations to incarnate the 
wealth, to educate this nation. Every student in their education do their best 
in order to achieve their achievement. 
 This study has aimed to investigate the influence of learning 
motivation and peer assisted learning toward students  achievement  of 
LPMAK(LembagaPengembanganMasyarakatAmungmedanKamoro)Schola
rship Program in  university which re consists of 100 respondents. 
 The multiple linear regression analysis is used in this study and it 
showed that peer assisted learning and learning motivation positively 
significant toward study achievement in university students. Therefore, 
LPMAK is  suggested not provide the scholarship only however the 
companion program which are by forming learning groups and evaluating 
the result, being a motivator to provoke the learning enthusiasm to gain the 
desired results. 
 
 
Keywords:  Learning Motivation, Peer Assisted Learning, Study 
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